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Resumen.
EscuDERo, A.. PAJARÓN, 5. & COSTA. M. 1989. Elementos termico-mediterrá-
fleos en la inmediaciones del Moncayo. Bat. Caniplurensis 15: 225-232.
En torno al macizo del Moncayo, al igual que en el resto del valle del Ebro.
existen ciertos enclaves que se pueden interpretar como relictos geomorfológicos. y
que corresponderían a lo que fueron zonas litorales. Estos quedan de manifiesto
por la presencia de ciertos taxones xerotérmicos como Glohularia alypum L.. Lava-
tera marítima Gouan. Centaurea deusta Ten. subsp. splendens (Arcang.) Matthás &
Pignaui y Pipratherum coerulescens (Desf) Beauv., entre otros, que se comentan en
este articulo.
Palabras Clave: Moncayo, Zaragoza, Soria. España, taxones xerotérmicos. relictos
geomorfológicos
Abstraet.
EscUDERO. A.. PAJARóN. 5. & COSTA. M. 1989. Therrnic-Mediterranean
clements \loncayo range. Bar. Campluiensis 15: 225-232 (in Spanish).
Ronud Moncayo range (Zaragoza and Soria privinees, Spain) as in ihe resí of
Ebro valley sorne places can be explained as geomorphological Mies. ti is suppo-
sed that thcy were litoral zones. The presence of some xerothermic taxa like Glohu-
¡aria alv¡~um L., Lavatera marítima Gouan, &ntaurea deusta Ten. subsp. splendens
(Arcang.) Matthas & Pignatti and Piptatherum coerulescens (Desí.) Beauv. conflrms
this idea.
Soria. Spain, xerothennic taxa. geomorphologi-Key Words: Moncayo, Zaragoza,
cal relies.
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INTRODUCCIÓN
El macizo del Moncayo, situado en la mitad septentrional del Sistema
Ibérico. (Fig. 1). presenta un interés biogeográfico indiscutible como lugar
de cruce de distintas vías migratorias de taxones de muy distinto carácter
en la Península Ibérica, tal como lo atestiguan diversos autores (WILL-
KOMM. 1852; RIVAS MARTÍNEZ, 1973; BRAtJN-BLANQUET, 1967; SÁINZ
OLLERO & HERNÁNDEZ BERMEJO, 1985). Si bien el propio macizo adolece
de estudios floristicos, han sido menos los autores que se han preocupado
N
Fn;. I.—Local¡zación de los prindpales relictos térmicos en el mac¡zo del Moncayo
(zonas punteadas).
Fic 1.—Most important thcrmic reiles locations in Moncayo tange (dotted zones).
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de sus estribaciones, como se puede deducir de la escasez de citas biblio-
gráficas. Así destacan los valles del río Val y del río Isuela, uno al norte y
otro al Sur del macizo, donde se encuentran interesantes taxones como
Lavatera maritima Gouan o Glohularia alypum L., entre otros, que inducen
a interpretar estos enclaves como «relictos geomorfológicos» (MONTSE-
RRAT, 1975), áreas que fueron costeras en un tiempo pretérito y que se
encuentran ahora aisladas en el interior peninsular. Muchos de los taxo-
nes aquí presentes se desarrollan en estaciones topográficamente favora-
bles donde evitan las frecuentes inversiones térmicas de la depresión. y
resumen la biogeografía histórica de estos territorios (CoSTA & al.. 1985).
En este sentido destaca el valle del río Val, que desde Agreda (Soria), hasta
Los Fayos (Zaragoza), aparece bordeado por conglomerados expuestos
preferentemente al sur, donde estos taxones, claramente heliófilos, encuen-
tran un refugio muy favorable.
Comentamos en esta nota aquellos elementos de carácter termófilo y
elevado interés corológico que ayudan a reconstruir las vías migratorias en
esta zona de la peninsula.
Los pliegos testigo se depositan en el herbario MACB.
Epbedra fragilis Desf. subsp. fragilís
Soria: Agreda, Río Val. 30TWM9637. 760 m, Regato &Escudero, 23-111-1989.
Zaragoza: Los Fayos. Rio Val, 30TWM9737, 720 m, Regato & Escudero, 23-
111-1989.
Hemos encontrado este interesante taxon en las paredes de conglome-
rados del Rio Val entre Zaragoza y Soria. Su carácter termófilo es mani-
fiesto (MONSERRAT, 1975), reforzando el concepto de comunidades ¡elidas
geomorfológicas de este autor
Fumaria parviflora Lam.
Soria: Agreda, Río Val, 30tWM9637, 760 m,Jriane & Escudero, 7-VII-1988.
Completando la distribución de este taxon arvense dada por LIDÉN
(1986) en la Flora Ibérica, aportamos una localidad soriana que se añade a
la de Victoso (1941). Lo encontramos en comunidades al pie de cinglos
muy soleados acompañando a Lavatera maritima.
Sisymbrium macroloma Pomel
Zaragoza: Purujosa, La Muela. 3OTXMO3 19. 1.500 m. Escudero, 8-VII-1988.
Hemos herborizado esta planta en cuevas orientadas al sur en La Mue-
la, sobre el valle del Isuela. Forma parte de comunidades muy nitrificadas
por aves. Este taxon ocupa nichos similares a lo largo de la depresión del
Ebro: Sierra de Guara (MONSERRAT, 1986), Aragón Austral (MOLERO &
al.. 1983), Rioja Alta y ciertas localidades burgalesas ya en el valle del
Duero (ASEGINOLAZA. 1984).
La orientación de estas cuevas, y su alto grado de humedad crean un
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microclima muy estable, lo cual permite a la comunidad que dirige a este
taxón siturarse a 1.500 m, cuando normalmente lo hace a menos de 1.000 m.
Se acompaña de otros taxones interesantes: Arabis serpillifolia ViII.
subsp. serpilftfolia, Asperugo procumbeus L.. Arabis alpina L., Geranium rober-
tianum L. subsp. robertianum y Anthriscus cauca/ls Web.
Bíseutella valentina (L.) Heywood
Zaragoza: Calcena, río Calcena, 30TXM0610, 850 in. Margalet, Martínez,
Muñoz & Escudero, 9-VI-1988.
Se considera un elemento termófilo mediterráneo ligado a los relictos
geomorfológicos. Es muy abundante en las estribaciones del Moncayo,
comportándose como colonizador de gleras y fisuras muy soleadas, situa-
eton que se repite en los macizos ibéricos calcáreos. Sierra dc Cabrejas
(NAVARRO, 1986): Cañón del río Lobos (BUADES, 1987): Cañón del rio
Riaza (COSTA& al., 1985), llegando hasta las estribaciones meridionales de
Euskadi (ASEGUINOLAZA, 1984).
En nuestro territorio ocupa las zonas más bajas, siendo sustituida
gradualmente por Biscutella intermedia Gouan. al aumentar la altitud y
cambiar el sustrato.
Psoralea bituminosa L.
Soda: Agreda, Río Val, 301WM9637, 760 m, Iriarte & Escudero, 7-VII-1988.
Taxón de distribución mediterránea que al adentrarse en la Península
busca lugares con fríos invernales muy atenuados, siendo en muchas oca-
stones característica de comunidades rupícolas (BOLÓS, 1956; IzCO. 1968).
En el valle del Ebro se sitúa en las zonas más caldeadas del somontano
(MONSERRAT, 1986), al igual que en la Rioja Alta (ASEGINOLAZA. 1984).
Acompaña a la especie anterior en el cortejo de Lavatera marítima
Gouan, junto con Rhamnus myrtffolius Willk.. Anrhirrhinum barre/len
Boreau, Euphorbia sen-ata L., Bupleurum fruticescens L.. y otros taxones cla-
ramente termófilos.
Coronilla mínima L. subsp. clusíi (DuIl) Murb
Zaragoza: Calcena, Rio Calcena, 3OTXMO6lO, 850 m, Marga/et, Martínez,
Muñoz & Escudero, 9-VI-1988.
Más termófila y austral que la subsp. minima (MONSERRAT, 1986). y de
clara distribución mediterráneo-litoral (MATEO, 1983). Se refugia en luga-
res protegidos y soleados, señalando lo que debió ser el litoral en el Valle
del Ebro.
Hippocrepis eommutata Pau.
Zaragoza: Los E-ayos, Río Val, 30TWM9737. 720 rn, Iriarte & Escudero, 7-
VII-1988.
Este interesante endemismo ibérico se distribuye en la Meseta norte en
enclaves geológicamente muy áridos (BURGAZ. 1983; BELLOT, 1947; NAvA-
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RRO. 1986). Se extiende de forma muy fragmentaria por el valle dcl Ebro,
como el mismo PAU (1903) afirma al describir este taxón.
Tras estudiar material de los herbados MA y MACB coincidimos con
MONSERRAT (1986). en que este taxón es frecuentemente confundido en
localidades aragonesas con Hippocrepis bourgaei (Nyman) Hervier, de
legumbres más angostas y de segmentos arqueados.
En la localidad que nosotros señalamos acompaña a Globularia a/ypum
L., Coris monspeliensis L., Rosmarinus officinalis L. y otros taxones muy frio-
leros.
P¡stacia tereb¡nthus L.
Zaragoza: Calcena. Rio Calcena, 30TXM0610. 850 m, Muñoz, Margalet,
Martínez & Eiycudero, 9-VI-1988.
Escasa en este territorio, se sitúa en las zonas más cálidas del valle del
Isuela. Ocupa situaciones similares en toda la cuenca del Ebro (FERRER,
1988: MONSERRXI, 1957, 1975; ASEGINOLAZA & al., 1984; MONSERRAT.
1986).
Lavatera maritima Gouan
Soria: Agreda. río Val, 30TWM9637, 760 m, Iriarte & Escudero. 7-VII-1988.
Hemos encontrado una pequeña población al pie de un cantil orien-
tado al sur. formando parte de una comunidad muy nitrificada por el
ganado, tal como ocurre en Alquézar, Huesca (MONSERRAT, 1986).
La apetencia de este taxón por este tipo de enclaves parece muy acen-
tuada. extendiéndose por el litoral mediterráneo hasta el Maestrazgo
(AGUILELLA & al.. 1984) y las cordilleras litorales catalanas (MONSERRAT,
1957). y situándose a lo largo de las antiguas costas terciadas del valle del
Ebro en aquellos lugares más térmicos. Alcanza Riglos por la margen
izquierda (MONSERRAT, 1986), y por la derecha Calatayud (AsSo 1779).
La citamos por primera vez para esta provincia, siendo ésta la cita más
occidental en el valle del Ebro.
Scandix steliata Banks & Solander
Zaragoza: Purujosa. La Muela. 3OTXMO3 19. 1.500 m, Escudero. 8-VII-1988.
Ejemplo de taxón irano-turaniano-mauritánico, presente en las zonas
mas andas de la península, que en el macizo se encuentra escasa en zonas
nitriftcadas en escarpes calizos. Según CANNON (1968) se distribuye por el
sur de la Península, pero aparece en localidades del centro y norte en
situaciones claramente térmicas (FERRER PLOU, 1985; SEGURA ZUBIZA-
RREFA, 1975: BOLÓS. 1951).
Olea europaea L.
Zaragoza: Los Fayos. rio Val. 30TWM9737. 710 m, iriarte & Escudero, 7-VII-
1988.
Crece al pie de cantiles secos en compañía de Juniperus phoenicea L.
subsp. phoenicea, Jasonia g/utina’w (L.) DC. y otros taxones heliófilos.
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Globularia alypum E.
Soria: Agreda, río Val. 30TWM9637. 760 m. Iriarte & Escudero, 7-VII-1988:
Zaragoza: Los Fayos. río Val. 720 tu. 30TWM9737, Iriarte & Escudero. 7-VII-
1988.
Taxón de apetencias ecológicas francamente termófilas que presenta
su área de distribución siguiendo la costa mediterránea, introduciéndose
en aquellas zonas locales más caldeadas del interior peninsular En este
sentido es un buen indicador paleoclimático de condiciones xéricas. corno
señalan para las estaciones del centro peninsular diferentes autores (IZCO.
1968: COSTA TENORIO, 1981; COSTA & al.. 1985; LópEz & MORENO. 1976 y
MARCOS. 1985). En el valle del Ebro bordea la depresión evitando las fre-
cuentes inversiones térmicas (MONSERRAT. 1980). Se conoce de las estriba-
ciones de la Sierra de Guara (MONSERRAT, 1986), inmediaciones de Caspe
(BRAUN-BLANQUET & BOLOS, 1987). Alta Rioja y Alava (ASEGINOLAZA &
al., 1984). Valle de Huerva (FERRER. 1988), y acompañando a otros taxones
termófilos se sitúa junto al Ebro en Zaragoza (REcATO, 1987). gracias al
efecto atenuante del río sobre la rigurosidad invernal de la hoya central del
valle del Ebro (TERRADAS. 1986).
Nuestra cita de Soria representa la primera para la provincia.
Centaurea deusta Ten. subsp. splendens (Arcang.) Matthás & Pignatti.
Soria: Beratón, 3OTWM991 7, 1.300 m, Iriarte & Escudero, II -VTI-1988; Zara-
goza: Purujosa, Pl-ana de Purojosa, 3OTXMOOI7, 1.210 m. Escudero. 10-VII-
1988.
Según nuestra opinión debe ser el mismo taxón que recolectó ASSo
(1779) «Centaurea alba. Provenit circa Purujosa. Squamae ca/ycinae acutae
argenteae». Nuestros ejemplares no se ajustan, según el tratamiento de
DoSTÁL (1976). a ninguna de las subespecies de Centaurea alba L. con dis-
tribución española, por ello hemos seguido el que hacen PIGNATII &
LAUSI (1982), adoptando también su nomenclatura. Estos autores ya apun-
tan la posibilidad de que algunas de las poblaciones españolas correspon-
dan a este taxón. No cabe duda de que este grupo precisa de un estudio
profundo.
Se trata de un taxón termófilo, que en nuestro territorio se encuentra en
gleras muy soleadas, a donde habría entrado desde las zonas más térmicas
del Valle del Ebro.
Viene acompañado de Laserpitium ga//icum E., Ligusticum /ucidum Mi-
ller, Rumex scutatus L. y Linaria acruginea (Gouan) Cay.
Melica cUlata L. subsp. cUlata.
Soria. Beratón. Pl-ana de Purujosa, 3OTXMOOl8. 1.300 m, Escudero, 12-VII-
1988.
De características semejantes a la subsp. magnollí. pero extendiéndose
más en altitud. Se presenta abundante en el valle del río Isuela.
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Melica ciliata L. subsp. magnolii (Gren. & Godr.) Husnot.
Zaragoza: Los Fayos, río Val. 30TWM9937. 720 m.Jriarte & Escudero. 7-VII-
1988.
Taxón de afinidades estépicas muy extendido en el Valle del Ebro. es
muy abundante en el valle del río Val ocupando estaciones subrupícolas.
Melica minuta L. subsp. mínuta.
Zaragoza. Calcena, río Calcena, 3OTXMO6lO. 850 m. Margalet, Martínez,
Muñoz & Escudero, 9-VI-1988.
Como otros taxones de preferencias termófilas, se refugia en los canti-
les más soleados del barranco que une Oseja con Calcen-a.
Piptatherum coerulesceus (Desf.) Beauv.
Zaragoza: Los Fayos, río Val. 3OTWM9737. 720 m, Iriarte & Escudero. 7-VII-
1988: Calcena. río Calcena. 3OTXMO6IO, 850 m.Muñoz, Marga/eL, Martínez
& Escudero. 9-VI-1988.
Taxón estenomediterráneo muy termófilo en origen (MONSERRAT.
1975), ocupando tipicamente comunidades casmofiticas de Asplenietalia
glandulosí en las cordilleras levantinas (BOLÓS, 1957). incluso explotando
enclaves silíceos si las condiciones son suficientemente áridas (BOLÓS,
1956). Alcanza en Zaragoza el Puerto del-a Chavola (MA 349903) y Embid
de la Ribera (MA 355521).
Con estas localidades su área se extiende notablemente hacia el Oeste.
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